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I 
摘要 
 
随着互联网的不断普及和应用，以及人们消费观念的转变，更加便捷化的电
子商务得到追捧进而快速发展, 传统的行业和经销方式受到冲击。电子商务改变
了传统的物流模式，在一定程度上影响和改变了整个社会的经济结构和经济运行
方式。东盟正受益于强大的基本面因素，很快成为电子商务的国际新焦点。 
电子商务发展在美国、欧盟和亚洲地区表现的最为明显，亚洲地区作为全球
电子商务的持续发展地区，近年来也越来越受到关注。本文选取新加坡、马来西
亚、印尼、泰国、菲律宾和越南这六个最有代表的东盟主要经济体来研究电子商
务发展情况。得益于本国互联网发展和智能手机的普及、本国经济发展、政府政
策支持等一系列因素，东盟六国电子商务发展逐渐崭露头角。 
目前，中国电子商务市场相对成熟，也有很多本土的大型电子商务平台，借
助中国-东盟自贸区的发展和“一带一路”战略的实施，以阿里巴巴和腾讯、苏宁
为首的中国国内的电子商务巨头也在纷纷朝着东盟电子商务市场进驻。 
本文将主要通过对东盟六国的电子商务发展现状和存在的主要问题进行分
析，探讨新兴的电子商务对传统行业的冲击有哪些影响，结合东盟六国电子商务
发展前景、趋势，以及中国与东盟电子商务合作的发展，对未来进行展望，并在
借鉴中国的电子商务发展经验的基础上，提出东盟六国电子商务发展对中国的教
训。 
 
关键词：电子商务；东盟六国；跨境交易 
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Abstract 
 
With the continuous popularization and application of the Internet, and the 
change of the public consumption idea. And the electronic commerce which is more 
convenient gets popular and a fast development. The traditional industry and 
distribution methods are affected. E-commerce has changed the traditional logistics 
mode. And to a certain extent, it has also affected and changed the whole social 
economic structure and economic operation mode. Benefiting from strong 
fundamentals, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) will soon 
become a new focus of international e-commerce.  
The development of e-commerce is most obvious in the United States, the 
European Union and the Asian region. The Asian region receives more and more 
attention in recent years as its sustainable development of global e-commerce. This 
essay selects Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, the Philippines, and Vietnam, 
the six most representative nations of ASEAN, to study the development of 
e-commerce. Owing to the development of domestic Internet, the popularity of 
smartphones, the development of domestic economy, the government's policy support 
and a series of factors, the development of e-commerce is gradually emerging in the 
six nations.  
At present, China's e-commerce market is relatively mature and there are also 
many domestic large-scale e-commerce platform in China. With the development of 
China-Asean Free Trade Area (CAFTA) and the implementation of the Belt and Road 
Initiative, China's domestic e-commerce giants headed by Alibaba, Tencent and 
Suning are entering the e-commerce market of ASEAN as well.  
This essay will analyze the present situation and main problems of e-commerce 
in ASEAN, discuss the impact that the emerging e-commerce brings to the traditional 
industry, and put forward the lessons to China based on the prospects and 
development trends of ASEAN, the cooperation between China and ASEAN and the 
experience on e-commerce development innations such as China. 
 
Key words: E-commerce; ASEAN ; Cross-board transaction 
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1 
导  论 
第一节  选题的目的和意义 
现如今，随着互联网的快速发展和智能手机的普及，电子商务在全球开始成
为一种新的潮流，迅速的得到普及和人们的推崇。一方面，互联网本身所具有的
开放性、全球性、低成本和高效率的特点也成为了电子商务的特征，电子商务所
具有的价值远远不止是一种新的贸易方式，它不仅会改变企业自身的生产经营和
管理活动，而且还会影响整个消费群体的消费方式，甚至整个社会的经济运行结
构。电子商务改革了传统的商务模式，突破了时间和空间的界限，将传统的商务
流程电子化、数字化，而且使中小企业可以和大型企业一样拥有信息资源，有平
等的机会进入全球电子化市场。电子商务为各种社会经济要素的重新组合提供了
更多的可能，这将直接影响到社会的经济布局和结构。 
另一方面，全球电子商务快速发展的同时，东盟六国电子商务受益于本国经
济发展、信息技术基础设施改善、政府政策支持等因素也得到发展，强大的发展
潜力也越来越受到国际电商巨头的注意，也很快成为电子商务的国际新焦点。近
年来，东盟市场的在线零售规模也在以每年 25.0%速度增长，东盟六国中除了印
度尼西亚外，其余五国的电脑使用者中在线购物人数达到 60.0%-80.0%，接近发
达电子商务国家的比例。虽然起步晚，但是东盟六国的电子商务发展潜力也在逐
渐的吸引全球的注意。随着世界经济一体化和贸易电子化发展趋势的加强，发展
电子商务也必将成为各国发展经济，加入全球竞争的关键所在，研究东盟六国的
电子商务发展和与中国合作的前景有着现实的意义。 
选择新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南这六个国家的电子商务
发展现状来研究，主要是因为这六个国家的电子商务在东盟国家中发展较快，有
代表性，有研究的基础和意义。 
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第二节  文献综述与理论基础 
一、文献综述 
电子商务在发达国家发展的比较成熟，所以对于美国、欧盟等国和日本、中
国的电子商务发展研究的比较多，东盟六国的电子商务发展起步晚，没有很全面、
很系统的研究文献资料，也没有专门很系统的去研究东盟六个国家的文献资料，
基本上各个机构出的报告比较多，大多数也只是关于某一个国家的电子商务研
究，研究的内容不够深入，也没有站在整个东盟的立场上来看待电子商务的整体
发展。综观国内外关于电子商务理论研究的进展，可以看出该领域的研究主要放
在对电子商务的定义研究、关于电子商务对各相关企业的发展产生的影响研究、
电子商务对国际贸易发展的研究、对东盟六国的电子商务发展研究。 
（一）电子商务的定义研究 
关于电子商务的定义，各国和各领域都有不同的定义，但其关键还是靠着电
子设备和网络技术进行的商业模式，随着电子商务发展的深入，今天的电子商务
概念更加广泛，没有一个统一的定义，接下来列出几个关于电子商务的定义。 
联合国国际贸易程序简化工作组对电子商务的定义是：采用电子形式开展商
务活动，它包括在供应商、客户、政府及其他参与方之间通过任何电子工具，如
EDI、Web 技术、电子邮件等共享非结构化商务信息，并管理和完成在商务活动、
管理活动和消费活动中的各种交易。 
美国政府在《全球电子商务纲要》中比较笼统地指出：电子商务是指通过
Internet 进行的各项商务活动，包括广告、交易、支付、服务等活动。 
IBM 提出的电子商务的定义为：电子商务=Web+IT,它所强调的是在网络计
算环境下的商业化应用，是把买方、卖方、厂商及其合作伙伴在互联网、企业内
部网和企业外部网结合起来的应用。同时，IBM 公司还指出，电子商务的三要
素分别是基础设施、创新和整合。 
美国学者瑞维·卡拉科塔和安德鲁·B·惠斯顿在他们的专著《电子商务的前
沿》①中指出：广义地讲，电子商务是一种现代商业方法，这种方法通过改善产
品和服务质量，提高服务传递速度，满足政府组织、厂商和消费者的降低成本和
                                                             
①Ravi Kalakota and Andrew·B·Whinston. Frontiers of Electronic Commerce[M].TBS,1999. 
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提高效率的需求。这一概念也用于通过计算机网络寻找信息以支持决策。一般地
讲，今天的电子商务是通过计算机网络将买方和卖方的信息、产品和服务联系起
来，而未来的电子商务则是通过构成信息高速公路的无数计算机网络中的一个网
络将买方和卖方联系起来的通路。 
被称为“中国电子商务第一人”的李琪教授有一本专著《中国电子商务》，他
在书中指出了广义的电子商务定义，即电子工具在商务活动中的应用，和狭义的
电子商务定义，即在技术、经济高度发达的现代社会里，掌握信息技术和商务规
则的人，系统化运用电子工具，高效率、低成本地从事以商品交换为中心的各种
活动的全过程。 
电子商务的定义是电子商务理论方面最基础的研究理论，从 1996 年 IBM 公
司最早提出电子商务的定义开始，电子商务的理论研究才开始有了比较明确的方
向，也为本篇文章的后续写作提供了理论依据。 
（二）关于电子商务对企业发展影响的研究 
Warren Raisch(2000)①在关于《电子商务市场：成功的 B2B 电子商务策略》
一书中介绍了成功的 B2B 电子商务案例，概述了当前和新兴数字市场背后的商
业动态，以及描绘未来机遇所需的关键市场数据、术语和模型，将业务全球化建
设价值融入供应链，开发可持续以及盈利的商务模式。 
Paul Richard May（2000）②在《电子商务的业务：从企业战略到技术》一书
中介绍了很多在企业电子商务领域的创新，提出了很多新的思维方式和许多模
型，读者可以用来制定和实施电子商务战略，对于想更多地了解电子商务商业模
式和机会的业务经理来说很适合。 
刘侠威（2016）③在《移动社交电商：电子商务的下一个风口》一书中介绍
了继淘宝、京东之后的第三种电商形态—移动社交电商，是共享经济时代电商发
展的必然产物，从移动社交电商对商业的重构、黄金法则、实操方面和团队建设
方面入手，是一本比较新的，也是对当代最流行的一种电商形态的剖析。因为社
交软件在东盟六国的盛行，移动社交软件作为东盟六国电子商务发展新的营销途
径，所以该书对于研究东盟六国移动社交电商发展也有着很强的借鉴作用。 
                                                             
① Warren Raisch.The eMarketplace: Strategies for Success in B2B eCommerce[M] .McGraw-Hill 
Companies,2000. 
②Paul Richard May. The business of ecommerce: from corporate strategy to technology[M]. New York : 
Cambridge University Press : SIGS Books, 2000. 
③刘侠威. 移动社交电商：电子商务的下一个风口[M].北京：机械工业出版社,2016. 
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（三）关于电子商务对国际贸易发展影响的研究 
Nuray Terzi（2011）①在关于《电子商务对国际贸易和就业的影响》这篇文
章中指出，电子商务为所有国家带来经济效益，在短期内，这些收益可能集中在
发达国家，但是从长远看，发展中国家将有更多的好处，国际贸易量将通过电子
商务增加，此外，电子商务有可能创造，也有可能破坏工作。这本书强调了跨境
电子商务的影响，也对国际贸易与电子商务的关系进行阐述，对于本篇文章第二
章讲述东盟六国电子商务对传统外贸产生的冲击有一定的指导作用。 
（四）对东盟六国电子商务发展的研究 
目前对于东盟六国的整体电子商务发展的研究内容比较少，东盟国家的电子
商务作为一个刚开始发展起来的领域，还存在很多的不完善的地方，只有泰国的
统计局从 2007 年开始每年发布关于泰国电子商务发展的研究报告，其他东盟国
家还没有专门的机构来统计本国的电子商务发展情况，各个不同的公司发表的研
究报告很多，多是对某个东盟国家的电子商务某项发展情况进行的研究。 
新加坡的电子商务发展比较成熟，无论是在电子商务的基础设施或者是电子
商务规模方面，都表现良好。2015 年，新加坡统计局公布了第一份关于家庭在
线支出的报告—《Household expenditure survey 2012/2013-Observations on 
prevalence of online purchase》，介绍了新加坡的家庭在线支出的情况。Lim Wei Lu, 
Jaime Pang, Poh Lip Hang 和 Nimisha Tailor 在 2015 年 12 月 2 日发表了一篇报告
—《E-Commerce in Singapore—How it affects the nature of competition and what it 
means for competition policy》，介绍了新加坡的电子商务的企业情况和网购情况。
2016 年 8 月，毕马威会计师事务所（KPMG）和新加坡金融管理局联合出了一
份关于新加坡支付情况的报告《Singapore Payments Roadmap Report》，里面有新
加坡的在线支付情况。周济礼（2014）②《新加坡电子商务信息安全建设举措》
中介绍了新加坡政府对于电子商务的规划。 
马来西亚国家电子商务理事会（NECC）和马来西亚的统计局有关于电子商
务规模的数据。2017 年 1 月马来西亚的一家电商门户网站 11street 发布了一个报
告《网上购物的现状和未来走势》，对马来西亚 2016 年的电商发展趋势进行了总
结和概述。陈康（2000）在财经商务发表了一篇《马来西亚电子商务方兴未艾》，
                                                             
① Nuray Terzi. The impact of e-commerce on international trade and employment[J]. Social and Behavioral 
Sciences,2011,24:P745-753. 
②周济礼.新加坡电子商务信息安全建设举措[J].中国信息安全，2014（01）:94-97. 
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介绍了政府、公司、社团为促进本国电子商务发展所作出的努力。 
BAML 在 2015 年 5 月发布了报告《Field Trip: Indonesian Ecommerce at 
Tipping Point》，报告介绍了关于印尼电子商务的发展前景和目前的发展现状。
eMarketer 的报告《Worldwide Retail Ecommerce Sales: eMarketer’s Updated 
Estimates and Forecast through 2019》，里面有关于印尼 2014-2019 年的零售电子
商务发展情况和未来的预测。谷歌在 2015 年发布了一个报告—《E-commerce in 
Indonesia :More Shoppers are Going Mobile》,报告分析了印尼使用智能手机的情
况。Ben Chang Shia,Agus David Ramdansyah, Shuyan Wang 在 2014 年发表了一篇
论文—《Forecasting E-Commerce Trend in Indonesia》，整理了印尼电子商务发展
的趋势和未来。 
徐海静（2000）①的一篇文章—《泰国大力发展电子商务》，指出泰国的电子
商务作为一种各个行业交易的新方式，也是泰国经济发展的又一重要推动力。王
卫红（2002）②指出，泰国政府深深意识到电子商务发展的重要性，可以通过电
子商务融入经济一体化的浪潮，也是促进泰国经济发展的推动力，是经济发展的
又一个希望。 
越南电子商务和信息技术机构 VECITA 发布了 2015 年越南电子商务报告—
《VIETNAM E-Commerce Report 2015》，报告调查了国内的电子商务企业和在线
消费者来获得关于越南电子商务发展情况的结论。 
二、理论基础 
（一）产业发展理论 
产业发展理论就是研究产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、
产业转移、资源配置、发展政策等问题。电子商务作为一个新兴的产业，在东盟
六国中都是一个新的产业，了解产业发展理论能够更好的了解东盟六国电子商务
的发展。 
1.产业结构演变理论 
技术升级与产业链延伸在没有新的产业形式出现的情况下，通过产业技术的
不断升级而对传统产业进行改造，不断提升产业自身的质量，在某种程度上也算
                                                             
①徐海静.泰国大力发展电子商务[J].东南亚纵横，2000:28. 
②王卫红.我国发展电子商务策略研究[D].浙江大学工商管理学院，2002. 
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是一种产业升级，如用高新技术产业改造传统产业，可以催生出一些新的产业形
态，如光学电子产业、汽车电子产业等等。今后产业结构升级淘汰的将不再是夕
阳产业，而是夕阳技术。除了技术升级外，对现有产业的价值链进行延伸，增加
附加值也是产业结构升级的一种方式，如培育与现状主导产业有前向、后向和测
向联系的其他产业等。 
2．区域分工理论 
随着传统产业理论缺陷的逐步显现以及现实经济发展的不断提速与变化，美
国经济学家保罗·克鲁格曼提出了新贸易理论。他认为，不同国家或地区之间的
贸易，特别是相似国家或地区同类产品的贸易，是这些国家根据收益递增原理而
发展专业化的结果，与国家生产要素禀赋差异关系不大，发展任何一种专业在一 
定程度上都具有历史偶然性，在不完全竞争和同类产品贸易的条件下，生产要素
的需求和回报状况取决于微观尺度上的生产技术条件，生产技术的变化可以改变
生产要素的需求结构和收益格局，从而影响相似要素条件下的贸易，促成同类产
品的贸易。 
3.行业生命周期理论 
行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业
的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行
业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业
的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟
前期，几乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种
类型。 
东盟六国的电子商务发展阶段，大致可以把新加坡分为成长期，其他东盟五
个国家可以分为幼稚期，总体发展阶段属于初级阶段。 
第三节  研究方法、文章结构及创新点 
本文选题为“东盟六国电子商务发展研究”，主要以东盟六国（新加坡、马来
西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南）的电子商务发展现状为主线，把握东盟六国
电子商务发展现状与存在的问题，分析新兴的电子商务对传统行业的影响，提出
对东盟六国电子商务改进的建议，最后结合东盟六国与中国的电子商务合作，对
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中国与东盟的电子商务乃至经济的发展都有十分重要的借鉴意义。 
一、研究方法 
本文拟采用理论阐述与实践分析相结合、定性分析与定量分析方法、宏观研
究和微观研究相结合的方法、动态分析方法。 
（一）理论阐述与实践分析相结合 
一方面，理论是从实践中得出的，电子商务方面的理论研究也来源于电子商
务实践活动，另一方面，理论又可以指导实践，不断完善的电子商务理论又可以
指导中小企业乃至整个国家的电子商务发展，理论和实践是相互影响、相互配合
的关系。本文在写作过程中也运用了理论与实践相结合的方法，从现实到理论，
再从理论到实践的循环深入的研究方法，给与本文新的写作灵感，理论分析和实
践分析相互配合才能得出结论。 
（二）定性分析与定量分析法 
本文采取了大量的定性分析，比如新兴的电子商务对传统行业的冲击及产生
的影响都运用了定性分析。同时，在定性分析的同时，还在第二章东盟六国电子
商务发展现状中广泛引用了大量的海内外市场的相关数据，进行了一定程度的定
量分析。 
（三）宏观研究与微观研究相结合的方法 
本文还采取了宏观研究与微观研究相结合的方法，电子商务作为一个新兴行
业，与整个国家的经济发展都是分不开的，在这个层面上来说，就必须站在宏观
角度来看待东盟六国电子商务的发展。从另一个层面上来说，新兴的电子商务颠
覆了传统的零售业和外贸行业等一些传统行业，在多个方面都表现出了新的发展
势头，从中小企业的角度来说，也有很多改变和影响，所以还应该从微观层面来
分析东盟六国电子商务的发展。 
（四）动态分析方法 
电子商务的发展是一个动态演进的过程，也分为初级阶段、快速发展阶段和
成熟阶段，现在东盟六国的电子商务发展除了新加坡处在快速发展阶段，其余的
国家都还处在初级发展阶段。电子商务对传统行业的改变，对消费者消费方式，
对国家经济的改变都是逐渐发生的，同时，这一变化又是快速而又悄无声息的，
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几年前电子商务和现在的发展速度又有很大差别。因此，对于东盟六国的电子商
务发展研究，应该从发展的、动态的角度去分析。 
（五）SWOT 分析模型 
SWOT 分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从
而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方
法。 
1、 机会与威胁分析（environmental opportunities and threats） 
环境发展趋势分为两大类：一类表示环境威胁，另一类表示环境机会。环境
威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行
为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱。环境机会就是对公司行为富
有吸引力的领域，在这一领域中，该公司将拥有竞争优势。 
2、 优势与劣势分析（Strengths and Weaknesses） 
企业在维持竞争优势过程中，必须深刻认识自身的资源和能力，采取适当的
措施，因为一个企业一旦在某一方面具有了竞争优势，势必会吸引到竞争对手的
注意。一般地说，企业经过一段时期的努力，建立起某种竞争优势，然后就处于
维持这种竞争优势的态势，竞争对手开始逐渐做出反应，而后，如果竞争对手直
接进攻企业的优势所在，或采取其它更为有力的策略，就会使这种优势受到削弱。 
本文就是分析了东盟六国电子商务发展的有利条件和存在的问题，以及东盟
六国电子商务所面临的发展环境，有哪些发展机会和制约，按照 SWOT 分析框
架来整理了文章内容。 
二、文章结构 
全文共分为五章，文章结构如下： 
第一部分绪论，介绍研究背景、研究意义及目的、国内外研究综述、研究内
容及方法、本文创新点。 
第二部分主要分国家介绍东盟电子商务行业目前发展的现状，重点找出目前
阻碍东盟国家电子商务发展的阻碍因素。考虑到经济规模和是否具备发展电子商
务的环境，重点选取东盟六个主要的经济体—新加坡、马来西亚、印尼、泰国、
菲律宾和越南进行分析，从互联网基础设施条件、电子商务交易规模、电子商务
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企业规模、电子商务的支付方式、物流等方面分析现状及发展特点和未来趋势。 
第三部分主要介绍新兴的电子商务对传统行业的冲击，以及有哪些影响。主
要介绍了对物流和经销商的影响，重新定义了传统的流通模式，减少了中间环节，
从而在一定程度上改变了整个社会经济运行的方式；带动一大批新型产（事）业
的发展，比如信息产业、知识产业和教育事业等；对线下一些实体店，比如大型
商超的影响，以及有一些传统企业也尝试转型试水电子商务领域。 
第四部分主要根据东盟六国电子商务发展存在的主要问题，提出东盟六国电
子商务发展对中国的一些经验教训和建议，以及东盟六国政府对于本国电子商务
发展采取的政策措施。主要有以下几个建议：加强信息技术基础设施建设、培养
和引进专业技术方面的人才、政策支持相关新型电商公司的发展、完善跨境物流
体系和服务质量、完善信用体系、加强电子支付安全性建设、加强国际合作。 
第五部分主要是研究总结与未来发展的展望，探讨中国与东盟的电子商务行
业合作的前景，以期为促进东盟电子商务行业的更好发展提供一定的理论依据。
中国国内一些有影响力的电商公司—阿里巴巴和京东都在积极布局进军东南亚
市场，为中国品牌进入东南亚市场开创新机遇，另一方面，这一系列举措也将改
善东盟国家的电子商务行业发展，起到“示范效应”。在“一带一路”的背景下，跨
境电商将成为中国与东盟合作的新纽带。 
三、本文的创新点 
本文的创新点主要有以下三点： 
（一）研究领域的创新 
研究东盟六国（新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南）各国的电
子商务发展情况，并以此作为切入点研究了东盟六国整体的电子商务存在的问
题，对传统行业的影响，以及提出建议，这都是一个新的视角。目前国内外关于
电子商务的研究很多，但多是以发达国家作为研究对象，研究东盟国家的就少之
又少，加上东盟国家的电子商务发展总体还处于初级阶段，存在很多问题，研究
的人就更少了。所以本文以这六个具有代表性的东盟国家的电子商务发展为研究
对象，有助于丰富这一领域的研究。 
（二）研究内容的创新 
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